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1.は じめ に
「身体 が いつ も心 に届 けて くれ る声 が あ るの だ とい うこ とを肝 に銘 じて,
で きるだけ健や かな身体 を心 が け ようと思 う。 そ うす るこ とが,心 の平静 を
呼 び,毎 日を健 や かに過 ごせ る ようになるだろ うか ら。 また,そ うやって身
体 の声 や気 とい う もの を感 じる とい うことは,他 者 や大 地や天空 な ど,自 然
界 に溢 れ る何 らか のサ インの ような もの に も敏 感 になる ことだ と感 じた。」
これ は学生 レポー トの一部 であ る。静か ではあ るがそ こに確 か な豊 か さを
感 じるの は筆者 だ けであ ろ うか。大学教育 にたず さわる教 師の一員 と して,
そ こに授 業前後 の確 か な変化 を読み取 る ことが で きるこ とを幸 せ に思 う。 そ
の変化 とは少 し奇異 な表現 か もしれ ないが 「身体か らの認識 の変化」であ る。
気功 や呼吸法 な どの東洋 的身体技 法 を中心 的な教材 として授 業 を行 ってい
るが,学 生 の反応 は百人百葉 であ る。驚 くほ ど敏感 で急 速 に感 覚 を磨 いて行
く者,じ れ ったい ほ どに頑 なに過去 の 自分 に しがみついてい る者,ま さに一
人一 人が個 性的で ある。授業 が進 む につれ て学生 の問 に少 しずつで はあるが
様 々な変化 が現 れ て くる。座 る姿勢 が良 くなって くる。立 ち姿 に軸 の片鱗が
見 え始 め,歩 く姿 も心 な しか凛 々 しくなって きた ように も感 じられて くる。
単 な る健康 法 だ と思 って始 めた学 生達 自身が その変化 を実感 している よう
だ。授業 で は実習 ノー トや レポーi'を 課 してい るが,そ こにおけ る記述 には,
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単 なる健康法 とい う範疇 に収 ま りきれ ない豊 かな内容 が溢 れ てい る。大学教
育 とい う観点 か らみ る時,そ こに大 きな意味が内包 されてい る ように感 じら
れてな らない。特 に昨今 の学生 の身体 的,精 神 的現状 を見 る時,そ の感 は必
要性 とい う錘 を加 えなが ら,さ らに深 まって ゆ くように思 え る。
後 に詳述す るこ とになるが,養 生 法の授 業 で一定 の教 育効 果が得 られてい
る。 その こ とをまず報告 したい と思 う。そ してで きればその意味 を大学教育
とい う観点 か ら考 えてみ たい。
「いつで も,ど こで も,誰 で も」 とい う普遍 的認識 を目指 している西洋 近
代科 学,そ の教 育 を行 ってい る大 学 にお い て,「 今,こ こで,自 分 の」 とい
う個別 的認識 を特徴 とす る東 洋的身体技 法 を教材 とした教 育 を行 うこ とに ど
の ような意味 が あるのだろ うか。大学教 育 において,学 問そ の もの を教 える
か どうか につい ては,大 学 の大 衆化 と共 に議論 のある ところであるが,少 な
くと もく学問的精神 に基づ いて行 われねばな らない 〉こ とは言 を待 た ない だ
ろ う。西 洋的理性 の もとで東 洋的伝 統文化 を教 える,そ の中で何が生 まれて
くるのか,矛 盾 は深 まるばか りの よ うに も見 え る。
授 業 を実践 す る中で,筆 者 な りの答 えの萌 芽 を見 い出す ことが で きた。そ
の授 業で の教 育成果 を確認 す る と共 に,養 生法 の大 学教 育 における意味 を考
えてみたい。
2.授 業 で 学 生 が 体 験 した こ と
授 業の 中で学生 たちは色 々 な体験 を してい る。学 生の実習 ノー トや レポー
トか ら,そ して筆者 自身の観 察結果等 も加 えなが ら確認 してみ たい。
2.1体 と呼 吸 と リラ ッ クス
別 に眠 る た め にや って い る わ け で も,眠 る こ とを奨励 して い るわ け で もな
い の だが,深 呼 吸 の練 習 をや っ て い る と,授 業 の 開 始 当 初,学 生 達 は しば し
ば眠 っ て しま う こ とが あ る。 問 題 は仰 臥姿 勢 にあ る ら しい。 緊張 をは や く取
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るため に ヨーガの安 ら ぎのポーズで,日 本風 に言 えば大 の字 に寝 っ転 が って
練習 をす る。時 間は10～20分 間。深 呼吸 と言 って も無理 な呼吸 は しない。7
～8割 程度 吸 っては吐 く。これ をゆ っ くり ・ゆった り ・ゆるやか に繰 り返す 。
呼吸 が安定 して きた ら,体 の余分 な力 みや緊張 を取 って,自 分 の体 を感 じる
とい うのが課題 である。
「気 がつ くと先生 の声 が 聞 こえた。いつ 眠 って しまったの か,全 く覚 え
ていない。」
「何 時 間 も熟睡 した後 の よ うに何 か清 々 しい感 じが した」
「普通 に寝 た よ りも疲 れが取れ た感 じがす る」
不覚 に も熟睡 して しまった こ とに学生 は少 しばか りシ ョック を受 け る よう
で あ る。早 速,家 で も試 す 学生 が 多 い。 「よ く眠 れ る よ うにな りま した。」
「家 で も,す ぐ眠 れ る ように な りま した」 とわ ざわ ざ報告 して くれ る学生 も
い る。それ はそ れで素 晴 ら しい,良 い こ とで はあ るが,先 に も述べ た よ うに
眠 るため にや ってい るわけで はない,身 体 的 に最 もリラ ックス した状態 を体
感す るため に行 っているのであ る。 リラ ックスす るため に深呼吸 を使 ってい
る。
「深呼 吸 を続 けてい る間に段 々 と気持 ちが 落 ち着 い て くる,心 が安 らい
で くる感 じがす る」
「呼吸 が落 ち着 い て くる と,静 か な感 じが して きた。外 の物音 も,蝉 の
声 も,隣 の人 の寝 息 も同 じように聞 こえてはい るの だが,ど こか遠 くで
聞 こえてい る ような感 じがす る。」
ゆ っ くり,ゆ った りとした深 呼吸 は,体 ばか りで な く心 も安 らか に して く
れ るら しい。そ ればか りか,自 分 と心や体 との関係 もおだやか に して くれ る
ら しい。心 と体 が安 ら ぐと少 しばか りの疲 れ で も寝入 って しま うので はなか
ろ うか。授 業が進 むに連 れ,眠 らない で済 む ようになるが,呼 吸法が安定 し
て くる と,安 らい だ体 と心 に様 々な変化 を もた ら して くれる よ うで ある。
「深呼 吸で体 の力 み をゆるめ てい く時 に,手 足が び りび りした。そ の う
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ち鼻 口の呼吸 で はな く全 身の毛穴 か ら呼吸 す る感 じが した。」
「呼吸 すれ ばす るほ ど体 が重 くな ってい った。本 当 に床 に埋 もれてい る
ようだった。」
深 い呼吸 に よって 開か れて くる体 の世界 で ある。 これか らが東洋的 身体技
法 が もた らす世界 で ある。授 業 も進 んで後 半 に入 る頃 には,眠 って しまう学
生 はほ とん どい な くなる。 時 に徹夜 明 けな どで大軒 をかいて しま う学生 もい
るが,そ の ころには他 の学生 もそれ をほ とん ど気 に しな くな ってい る。
2.2体 に出会 う
授 業 ではな るべ くは じめの頃 に 「感 じ取 り」 とい う種 目をや るこ とに して
い る。 これは竹 内敏 晴の 「感 じ取 りレッス ン」か らの借用 だが,本 授 業 では
立 った ままでや ってい る。腕 の力 をで きるだけ抜 いて立 ち,そ の傍 らにパ ー
トナーが立 つ。相 手 の手首 の ところ に指 をあ てが い,ゆ っ く り,や さ しく斜
め前方,振 り子 が振 れる方 向 に持 ち上 げる。適 当な ところまで上 げた ら,ゆ
っ くり静 か に降 ろ して くる。運動 として はそ れだけであ る。持 ち上 げ られ る
方の人 は極力,肩 や腕 の力 を抜 いて,ど れ くらい脱力が で きてい るか を感 じ
取 る ようにす る。持 ち上 げる方 の人 も相 手が どれ くらい脱力 で きてい るか を
感 じ取 る ようにす る。 それぞれの感 じ取 った ことを言葉 で表現 してみ る。で
きれ ばパ ーセ ン トで も表 してみ る。課題 は自分や相手 の脱力 度 を感 じ取 る こ
とと,そ れ を言葉 にす る ことである。
最初 は教 師の師範 な しで学生が行 う。多 くの学生 の腕 は軽 やか に上が って
ゆ く。大抵 の学生 は脱力度60～90%と 言 っている。そ して上 げている方 の学
生 もそれ くらいの数値 を言 う。次 に教 師が 「僕 は60%く らいの脱力度 だ け ど,
ち ょっ と見 て くだ さい!」 とい って師範す る。学生 の一 人 に上 げて もら う。
協 力 して くれた学 生が怪訂 そ うな顔 をす る。思 った ように上が らない。 それ
に重 そ うに してい る。指1本 で は挙 が らない ようだ。指 を4本 使 って挙 げ始
める。少 し上が るが,縄 のれん を押 した ようにな って,腕 はず り落 ちて しま
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い,う ま く挙 が らな い。 見 て い た 学 生 た ち は 「ア レ ッ!」 とい う顔 をす る。
中か ら 「そ うか あ,そ うだ よ なあ!」 とい う声 も出 た りす る。 「力 が抜 け て
い れ ば こ うな る よ な!ど う だ い,頭 で は納 得 で きた か な?」 と問 い か け る。
学 生 は不承 不承 だが 頷 い て い る。 「そ れ で は もう一 度 や っ て み よ う。」 多 くは
まだ ま だ半信 半 疑 の よ うだ 。 「演 技 して ん じゃね えの か!?」 とい う声 す ら聞
こ え て きた りす る 。 そ こで 「演 技 で も良 い か らや っ て見 て くだ さい 。」 と大
きな 声 で言 う。 そ れ で も詩 しげ に首 を か しげ る学 生 が 多 い 。 「何 で上 が る ん
だ あ!お か しい な!」 と 自分 で 自分 に文句 を言 って い る よ う な声 も聞 こえ て
くる。 「脱 力 し よ う,脱 力 して い る と思 っ て い る の に,勝 手 に腕 が 相 手 の手
に同調 して 上 が っ て い く」 の だ そ うで あ る。確 か に そ う なの で あ る。 意 志 に
反 して 上 が って しま うの で あ る 。演 技 して も良 い!と 言 わ れ て い て も,そ れ
で も上 が って しま うの で あ る。 「くや しい!な ん で だ あ!」 と叫 び た くな っ
て しま うの もわ か る気 が す る。
こ う した事 態,す な わ ち 自分 の意 思 とは 関係 な く,体 が動 い た り,感 じた 旭
りす る こ とは,以 後 の 身体 技 法 にお い て も しば しば起 こ っ て くる 。
「太 極 気 功 を行 っ て い る時,膝 が ガ ク ガ ク して きて し まい,体 が ど うか
した か と思 い ま したが,ス ワ イ シ ョウあ た りで 落 ち着 き ま した,自 分 の
『体 』 なが ら驚 くこ とで一 杯 で す 。」
「手 が 手 で な い感 じが した。 肩 か ら下 が 無 い よ うな感 じが した 。」
「息 を吹 き入 れ た 筋 肉 が グ グ ～ ッ と伸 び て い っ た。 あ ん な に側 筋 が 伸 び
た の は初 め て だ。」
普段,私 達 は 自分 の体 は 自分 の思 い通 りに動 くもの と思 って い る,彼 ら も
そ う思 っ て い た よ うで あ る。 自分 の意 識 で コ ン トロ ール で きな い体 を体 感 し
て,少 し困 って い る よ うで あ る。
い ず れ にせ よ学 生 達 は,自 分 の体 に意 識 を向 けて,ほ ん の少 し静 か に 「体
の 声」 に耳 を傾 けた 時,ま さ に 「出会 う」 とい う言 葉 が ぴ っ た りす る よ うな,
自分 の体 との 出 会 い に直 面 す る こ と に な る。 は じめ の 頃 は,学 生 達 も驚 き,
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戸 惑 ってい る ようだが,授 業が進 むにつれ て段 々 とそれ に もな じんで くる。
そ してやがて落 ち着 いて 自分 の体 を見つ める ようになって くる。
「自分 の身体 に起 きて いた微 妙 な変化 とか を少 しず つ理解 す るのが お も
しろか った」
「体 が ゆる んで い くときには,自 分 の筋 肉 は何 も してい ないつ も りで も
意外 に力が入 ってい る とい うことに気 がついた。 そ してゆ るんで行 くと
きには関節が軽 く音 を立て ている ような気 が した。」
「体 は無有体 とい うか,不 定形生物 の よ うな気分,床 にぺ た 一一一一」
「この授業 で ゆ った りと,ゆ っ くりと,自 分 のペ ースで呼吸 を してい る
うち に,『 気持 ちの 良い呼吸』 が わか って きた。体 の奥深 くに,ず 一 っ
と静 か に吸 い込 んで,す 一っ と吐 く。吸 うときに,体 の中 を広 げてゆ く
と,深 い呼吸 を してい る感 じがあ った。そ の時 によって呼吸の深 さは違
って しま うが,た まに,ど こまで も吸 える ような,ど こまで も吐 ける よ
うな気持 ちになる ときが一瞬 ある。」
これ らの例 に共通 しているの は,い ずれ も体 の内側 を感 じた もの,す なわ
ち 自分 の生 きてい る体 を内側 か ら感 じた ものであ る。生 き生 きと した中身 と
広が りを もった,ま さにく生 きてい る体 〉が感 じ取 られ てい る。 そ して,注
目 したいの は彼 らが そ こにあ る種 の 「深 さ」 を感 じ取 ってい るこ とであ る。
単 な る量 的広 が りや奥行 きで はな く,質 的な 「深 さ」 が語 られている こ とで
あ る。筆 者 の体験(気 功修練 にお ける)か ら も言 えるこ とだが,体 を深 く緩
め てゆ くと,体 の広 が りと深 み と奥行 きの果 て しな さにはや は り驚 か され
る。 この授 業で,彼 らは 自分 の く生 きている体 〉を深 く感 じ取 り,ま さに体
に出会 ってい る。
2.3「 自分 」 に 出会 う
前 項 で,学 生 達 は 自分 の 「体 に 出会 う」 と書 い たが,そ れ は 自分 の体 との
対 話 で あ っ た と言 って も良 い だ ろ う。 そ の 自分 の体 との対 話 が,自 分 との 関
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わ りに何 らか の新 しい進 展 を もた らす こ と もあ る。
「自分 の体 な の に 自分 で気 づ い て い な い,感 じて い ない 部 分 が あ る とい
う こ と を学 んだ 。 そ して そ の部 分 を感 じる方 法,つ ま り 『自分 を知 る こ
と』 の ひ とつ の 方 法 を学 ん だ の だ と思 う。何 気 な く使 っ て い た 自分 の体
を以 前 よ り も大 切 に感 じる よ う に な った し,な に よ り自分 の こ とが 少 し
わ か った よ う な気 が して嬉 しか っ た。」
「この授 業 で学 ん だ一 番 の収 穫 は,『 自己 の再 発 見 』 で あ る。今 まで 考 え
も しな か った 自分 自 身 の分 析,感 じ方 を学 ぶ こ とが で きた。 特 に,『 ま
ず,体 に聞 い て み る』 とい う フ レー ズ が ・ ・ … 今 まで の 生 活 か らは
比 べ もの に な らない ほ ど,精 神 的 に ゆ と りが で き ま した 。」
授 業 で は,「 呼 吸 法 の 基 本 原 則 」 とい うプ リ ン トを配 布 して い る が,そ の
要 点 は,〈 体 に聞 きなが ら 〉,〈 無理 を しない 〉,〈 ゆ る め て ・ゆ っ く り ・
ゆ った り ・ゆ るや か に 〉で あ る。 この 「体 に 聞 きな が らや りま し ょ う」 とい
う原 則 に沿 っ て,呼 吸 法 を や りなが ら体 との対 話 を進 め て行 くわ けで あ るが,
そ の体 は 自分 の体 で あ る。 この 自分 の体 と対 話 す る とい うこ とが,自 己認 識
へ とつ なが っ て行 く。 自分 の体 と対 話 す る,そ して,そ の 際 く 感 じた こ と〉
をく考 え る こ と〉が,「 自分 を知 る こ と」 につ なが って 行 くよ うで あ る 。
そ の こ とを繰 り返 す こ とに よ って,彼 らは少 しず つ変 化 して行 くよ う に見
え る。授 業 も終 盤 の 頃 に は,少 し深 くな っ た よ うな,或 い は柔 らか な調 和 が
もた ら され た よ う な,お だ や か に充 足 した よ う な,そ ん な 印象 を感 じさせ る
よ うに な っ て い る。
そ う した,自 分 と出合 い,自 分 を知 る こ とにお い て,学 生 達 の 巾 には 随 分
と深 い 体 験 をす る者 も出 て くる。
「生 か され て い る と思 う。 自分 の命 の流 れ を感 じる 。 い ろ い ろ な 自分 が
見 え,観 念 に縛 られ てい た 自分 が 崩 れ てf私 の 場 所 が 私 の 中 にで きて き
た り,私 の存 在 が は っ き りと して くる。」




体 の世界 が豊 か に立 ち現 れ,体 を通 して 自分 が 開かれ て くる と,そ れ以外
の ものに も感覚 は開かれて くる ようだ。 その一つ に他 者 の体が あ る。生 き生
きと実在感 をもって感 じられ て くる ようであ る。〈呼吸 を合 わせ る〉とい う
種 目な どで,そ の典型例 を見 る ことが で きる。座 ってい る相手 の背 中 に両手
を当 て,掌 を通 して相手 の呼吸 を感 じ取 る とい う種 目で ある。静 か に相 手の
呼 吸 に 自分 の呼吸 を合 わせ てゆ く,そ れだけ を5分 間 くらい行 う。他 は何 も
無 い,た だ感 じる ままに任せ る。 この時,あ る学生 は 「友達 の体が息 づいて
い る」 の を感 じ,「 友達 の体 が息 してい るの を肌 で感 じてび っ くりした。少
し怖 か った」 等 と思 い,中 には 「呼吸 を合 わせ てい った ら,本 当 に一 つ にな
った ように」感 じる者 も出て くる。
ところで,ど う して 「怖 い」 等 と感 じた りす るの だろ うか?他 者 の体 を生
きてい る生 々 しい存 在 と して感 じる機 会 が それ まで持 てなか った のだ ろ う
か。 「始 めて人の呼吸 を手 の ひ らで感 じた」,「背 中 に手 のぬ くも りを感 じた
け ど,あ んなに暖 か く感 じたのは始 めて」 な どの表現 か らそ の辺 の事情 が読
み取 れ る。 このあ た りにも現代 学生 の抱 えている問題 点が浮か び上が ってい
る気 がす る。
この他 に も学生達 は様 々 な形 で他者 と交流す る体験 を持 つ。 この授業 では
気功 の技術 を教 材化 して伝 えてい るが,そ の一 つ に手 を触 れ ないで,手 の平
か ら気 を出 して相手 に感 じて もらう とい うものがあ る。気 を出す感覚 と気 の
調整力 を養 うため の ものだが,以 下 はここで の彼 らの体験 の一例 であ る。 い
ず れ も初 めて体験 した感覚 ら しい。
「人 に よって感 じが違 う。どう してだろ う,同 じようにやっているの に。」
「自分 で は手 の平 の中 に何 かが ある ような感 覚 しか なか ったが,人 に よ
っては熱 を伝 えて くる人 もいる し,風 圧 の ように圧力 を高 めて くる人 も
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い る,び りび りと電 気 の よ うに痺 れ させ て くる人 もい る。」
「相 手 に どん な形 で伝 え よ うか とイ メ ー ジ を使 っ た。 そ う した ら相 手 は
《手 の ひ らの真 ん 中へ 》 とか 《指 先 へ 》 とか,部 位 ま で わ か る こ とに驚
い た。」
「す ごい体 験 で す 。 受 け手 の 人 が,形 や 色 まで 当 て て くれ ま した 。私 は
イ メ ー ジ して,そ の イ メ ー ジ と呼 吸 を変 えた だ け だ っ た の で す が ・ ・。」
この よ う に人 に よ っ て は,形 や色 ま で伝 え られ た り感 じ取 れ た りで きる。
これ を気 を介 して の コ ミュ ニ ケ ー シ ョン,他 者 を知 る一 つ の 方 法 と見 て取 る
こ とはで きない だ ろ うか 。 この気 に よる コ ミ ュニ ケ ー シ ョン も始 め の 頃 は何
とな く感 じ られ る だ け で あ る。 灰 か に,微 か に しか 感 じ られ な い が,や が て
は っ き りと明確 に感 じられ て くる。 そ して 習熟 して くる と相 手 の 意 図 や 心 理
な どす ら も感 じられ る よ うに な っ て くる。
こ こで も彼 ら は当初,驚 き を持 っ て こ う した事 態 を迎 え て い るが,驚 きな
が ら もそ の 雰 囲気 は明 る く,笑 顔 と と もに好 奇 心 ・探 求 心 に満 ち た顔 を して
い る。
2.5鮮 や かな世界
体 がほ ぐれ,自 分が 開かれて くる と,他 の こ とや もの に も感覚 は開かれて
くる ようだ。他 者 の存在 もその一つで あったが,周 りの世界 もまた生 き生 き
と実在 感 を もって感 じられて くるよ うで ある。
「… 脱 力 して気 づ いたの は,い か に 自分 が緊張 してい るか とい うこ
とと,脱 力す ると物 事 を受 け入 れやす くな る とい うことだ った。夏の暑
さに暑 い暑 い と思 うよ りも,フ ッ と力 を抜 い てみ る と,涼 し く感 じるわ
けではないが,不 快 だ った暑 さが それ ほ ど耐 え難 い ものでは な く,そ こ
にあ る もの として受 け入 れる ことがで きる ようになった。他 に も呼吸 を
意識す る こ とで風 や木 の まわ りの水 みず しい空気 に気づ いた りした。」
こう した心の変化 や周 りを感 じるこ との変化 は彼 の場合 だ けではない。多
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くの学生が似 た ような経験 を してい る。 「風 と虫 の声 が妙 にさえ渡 って聞 こ
え」 た り,「堅 い床 なの に,沈 み こんで包 まれた よう」 に感 じる者 も出 て く
る。 「岩 に しみ いる蝉 の声 … の様 な感 じで,音 が身体 に入 って くる感 じ」
を受 ける者 もい る。
彼 らが感 じてい るのは,脱 力 した体 で,緊 張 を解 い た心 で,〈 今,こ こ〉
で感 じてい る ことであ る。 まさに生 きてい る世界そ の もの と言 って よい だろ
う。彼 らが それ まで感 じてい た世界,す なわち,堅 く閉 ざされた体 と緊張 を
強 い られ た心 で感 じていた世界 は,自 分 と対立 ・対 峙す る ものであ った に違
いない。体 をほ ぐし,心 を柔 らか くした時,自 分 の生活 している環境 が まさ
に生 きてい る世界 と して生 き生 きと蘇 る ように見 え,感 じられて きたのであ
ろ う。 それ は外 なる世界 の何 かが変化 したのではな く,自 分 の 内なる何 かが
変 わ った こ とに よって,こ の世界 が変わ った ように感 じられ て きたのであろ
う。
こ う した変化 は気功 や呼吸法 をや ってい る ときだけでは な く,日 常生活 に
おいて も持 続 して感 じられて くる こともある。
「授 業が終 わ った ときに,周 りの色が変 わ って見 えた。変 な意味 で な く
て,本 当 に周 りが 明る く見 えてい た。」
「この授 業 で 自分 を外 に向か って解放す る とい うことをや り,自 分 は体
の内側 と外側 で くっ き りと分 かれ てい るので はないので はないか,と 思
うようにな った。そ して,自 分 と周 りとはつ なが ってい るので はない か,
と思 った。」
「僕 の場合,本 当 に リラ ックス で きた とき とい うの は,周 りが一切 気 に
な らな くな る程 自分 が静 か になってゆ く。 これ は全 く何 も聞 こえな くな
る とい うわけで はな く,意 識 はあ り,聞 こえてい なが ら も,『 自分 』 と
い う存 在が どこか違 う ところにいる ような感 じだった。 そ う してい る聞
は とて も心地 よ く,心 の底 か ら安心 してい られた。」
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3.授 業 方 法 の 工 夫 一 東 洋 の 内容 を,西 洋 の 方 法 で
上述の ような変化 や効果 には,気 功 や呼吸 法等の東洋 的身体技法 の持 つ特
性が大 き く働 いてい る ことは推察 されて よい だろ う。 しか し,一 方で カルチ
ャーセ ンター一や社会体 育施設等 において も同 じような内容 の プログラムが行
われていた りす るが,こ う した効果 は出 ているのであろ うか。健康 にな った
とか,丈 夫 になった とかの声 を聞 くことはあるが,本 授 業で学生達が体験 し
た ような こ と,す なわ ちく身体 か らの認識 の変化〉とい う ような こ とについ
ては寡聞 に して聞 こえて こない。
仮 説 に過 ぎないけれ ども,敢 えて言 って しまえば,養 生法 の教材 的特性 と
授 業方法 の工夫 との合併効 果,も しくは相乗効 果 に よる もので はないか と思
われ る。 そ こで この授 業 を特徴づ けてい る授 業方法 の工夫 について確 認 して
お きたい。 とい うの も,は じめ にの ところで,<学 問的精神 は最低 限度必 要
である 〉 と述べ たが,そ の実現 の場 として は,本 授業 では教 育内容 の面 で は
な く,教 育 方法,学 習方法 の面 で実現 しようと してい るか らであ る。
物理 学や生物 学の ように教材 その ものにおい て,或 いは教育 内容 におい て,
既 に科 学的精神 が実現 されて いる もの につ いて は,こ とさらに教育方法 にお
い て も科学 的精神 を強調 す る必要 はないのか もしれ ない。 しか し養生法 な ど
の東 洋 的な教材 を使用 す る場合 につ いて は,必 要 な配慮 だ と思 われ る。特 に
普遍性 や整合性 とは相 容 れない要素 を持 つ教材 を取 り扱 う時 には,特 に配慮
してお く必 要があ る ように思 える。
3.1授 業 の概 要
授 業 の形 式 的外 観 だけ簡略 に述べ てお きたい。主 に1・2年 生が対象 で,
年齢 は18～20歳 の男女 であ る。工学系 の学部 で4ク ラス(各20名 前後 で殆 ど
男子学生),文 ・社 会系 の学部 で4ク ラス(各30名 前後 で約6割 が女子学生)
を行 ってい る。授 業内容 につい て はシラバス を参照 されたい。 クラス の特性
な どに応 じて内容 や順 番 は若干 の手直 しを行 ってい るが,ほ ぼ この通 りに行
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って い る。 なお テ キ ス トにつ い て は,シ ラバ ス に示 した もの の他 に プ リ ン ト
5～7枚 程 度 を授 業 中 に適 宜 配 布 して い る。
3.2授 業方法 の工 夫
授 業 の 目的 は,学 生の身体 的 自立 能力,特 に理 性に基づ いた 自己開発 力 の
育成 に よ り重点 を置いてい る。 それ を実現 す るために,そ して上述 したよ う
な事情か ら授 業方法 にはい くつか の工夫 を施 してい る。工夫 の基本 的精神 は
「理 性 に基づ い て」 で あ る。 この理性 つ い て は詳 し く論 じる余裕 が ないが,
授業 で は,先 の学 問的精神 をこの理性 とい う言 葉 に置 き換 えて説 明 してい る
ので,授 業で学生 に伝 えている こ とをその まま紹 介す る こ とにす る。
「理性 に とって無 くて はな らない要 素 は3つ あ ります。知 識批判 力,方
法論 的能力,反 省 的能力です 。 この どれが欠 けて もだめであ り,し か も
この3つ が有機 的 に連携 してい る必 要があ ります。 そ して,こ の3つ を
統合 している当の ものが理性 です。」
○ 「信 じない,拒 まない,事 実 か ら判断す る」 一受講 の心 得 一
これ は授 業 開始 当初 に,こ の授 業 を受 ける上 での望 ま しい学習態度 の一例
として,学 生 に紹介 している。
「信 じない」 とは,信 じるこ とか らは始 め ない,と い う意味 で あ る。 ある
特定 の存在 や理論 を 「信 じる」 こ とか ら始 め ようとす る分野 もあ るが,こ の
授 業で は 「信 じない」 こ とか ら始 める よ う提 案 している。科 学的 に実証 され
てい ない もの について は,ま ず は信 じないで判断 を保 留 し続 け る とい う態度
であ る。特 に,気 功等 の分 野で は,一 見 まこ としやか な説 明や理論等 を屡 々
見 かけ るが,こ れ らについて は よ く吟味 してか ら判 断す る よう注意 を促 して
い る。教 員 自身の説 明や解釈等 につ いて も例外 では な く(技 法 につ いての技
術 的な説 明 は別 に して)批 判 的 に聞 くよ うに指示 している。
「拒 まない」 につい て も同様 で ある。現在 の知識 や考 え方 や理論 で説 明が
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つか ないか らとい って,そ んな ことは存在 しない,あ り得 ない と無視 した り,
現 象 その もの を否 定 した りしない。 そ うす る こ とは,「 信 じるこ とか らは じ
め る」 の と方向 は異 な るが,本 質的 に同 じ態度 であ る。た とえ今 の知識 や考
え方で は説 明がつ かな くて も,は じめか ら拒否 は しないで,現 象 は確保 し続
けなが ら,判 断 は保留 し続 け る とい う態度 である。
「事実 か ら判 断す る」 は,判 断保 留 の まま何 もしない ので はな くて,事 実
を積 み重 ね,そ の事 実が語 り出すの を待 つ とい う態度であ る。充分 に事実 が
積 み重 なってか ら,自 分 の知識 と思考 を駆使 して判断 して行 こうとい う態度
であ る。
この態度 自体 も学 生 に強要す る ものではな く,参 考 に して 自分 に とって最
も良 い受講 の態度 を自 ら見 つ け出す ように と指示 してい る。
○ 実習 ノー ト ー〈感 じたこと〉 とく考 えた こと〉一
実習 ノー トは学生が毎時 の実践 を記録 してい る もので ある。記録 す る主 な
ことはくや った こ と〉〈感 じた こ と〉〈考 えた こ と〉の3つ で ある。授業 終了
時 に提 出 し,教 師が コメ ン トを書 き,翌 週 の授 業 開始時 に返 してい る。 この
実習 ノー トの教 育的意 図は,学 生 が 自分 の体験 を対象化 し,考 察 の対 象 にす
る こ とにあ る。 〈感 じた こと〉 とく考 えた こと〉を区別 して書 くよう求 めて
い るが,こ の く感 じた こ と〉は現象(た とえ主観 的で はあ って も)に 相 当
し,〈 考 えたこ と〉は解釈 に相 当す る。 この現象 と解釈 を区別す る ことに よ
って,学 生 は 自分の体験 を確認 し,そ れ を思 索す る立場 に立 つ こ とがで きる。
時 間はかか る ものの,結 果 的 に学生 はこれ によって落 ち着 い て,自 分 の体験
を考 察の対 象 にす るこ とがで きる。一見,時 間の無駄 の ように見 えるか も知
れ ないが,こ の ことが意外 に大 きな意味 を持 ってい る。
○ 期 末 レポ ー ト ー体 験 を思 索 す る 一
授 業 の最 後 に提 出 す る期 末 レポ ー トは,こ の授 業 を通 して学 ん だ こ とを構
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造 的 に再確 認す るこ とを教育上 のね らい に している。課題 は以下 の ように出
している。
1)養 生法 に関わ る身体技 法 につ いて
① 本授業で学んだ養生法に関わる身体技法を簡潔に項目化 し,○
や[===]な どで囲って空間的に配貴 し,図 式化しなさい。またその項
目間の 関係 を矢 印一 →レ な どで表 わ しsそ のそれぞれ にa,b,c,…
と符一号をつ けな さい。
② ① で 図式化 した もの を文章で説 明 しな さい。 なお,技 法上 の説明(や
り方等)は 不 要 です 。主 に身体技 法 の意味,技 法 間の 関係,・ …
… 等 を説明 ・解釈 しな さい。
2)養 生 法 に関 わ る身体 技 法以 外 で,本 授 業 にお い て学 んだ と思 うこ とを
3つ 挙 げ,そ れぞれ見 出 しを付 け,各 々につ いて説 明 しな さい。
3)「 呼吸 の深 さとはな にか?」 授 業で経験 した こ とを例 に挙 げて考察 しな
さい。
シラバ ス に もある ようにお よそ3回 目 くらいの授 業時 に配布 している。 そ
の折 りに,課 題 や書 き方等 を説 明 した後 に,毎 授 業 での学習内容が レポー ト
に反 映 されて くるので,実 習 ノー トを充実 させ るように,引 い ては実践 の中
身 を充実す るよ う指 導 している・oレポー トと実習 ノー トは結 果的 に密接 に関
連 して くる。 実習 ノー トが素材 となって,レ ポー トが構 築 され る ように課題
は設定 されてい る。
○ ア ドバ イスシステム ー外 の 目と内の 目一
本授 業 では,学 生 同士 の相互 ア ドバ イス を活用 してい る。 その教育 的ね ら
い は,学 生 の思考 におい て,他 者 の観察事実(パ ー トナー等 に よる)と 内感
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的 自己観 察事実(自 身の)と の摺 り合 わせ を行 いaよ り正確 な自己認識力 を
育 成す るこ とr及 び運動 を見 る 目を養 うこ と等 である。






運動技術 を見 る 目,考 える能力 を養 う
現象 観察力s事 実抽 出力,原 因分析 力,対 応策案 出力 を養 う。
理性 的 コミュニケー シ ョン能力 を養 う。
相 手 の表現 を越 えて相 手の表現 したい ことを理解 で きる能力 を養 う。
他 人 の成長 に関与 す るこ と,そ の ことによって 自ら も成 長す る こと。
4.大 学 教 育 にお け る意 味
養生法 の授業 で学 生 たちの体験 した こ とは大 学教育 とい う観 点か らみ て ど
の ような意味 があ るのだ ろ うか。少 し原点 に戻 って考 え直 してみたい。
4.1生 の技法 と して 一 体 の 「よみ かきそろばん」 一
この養生 法 の授業 で は学 生が屡 々眠 って しまう と上述 したが,あ る時期,
工学 系 の クラス で7割 の学生が不 眠症,も し くは不 眠気味 だ と訴 えていた。
この時 は2回 に分 けて呼吸法 と眠 り方 につ いて指導 したが,結 果 的 にはその
80%が よ く眠れる ようになった。 こ うした効果 は,気 功 や呼吸法 な どの養生
法その ものの持 ってい る癒 し効 果 ゆえの こ とだ ろ うと推 察 され るが,こ れ ら
の身体技法 は多少未 熟で もか な り効果 的 に健康 を維持 ・発展 させ るこ とが で
きる。 た とえ厳密 な理解 がで きていな くて も,技 法 の基本 さえ確認 してや っ
てい れば,あ る程度 の健康 増進効果が期待 で きる。
一般 的 に 「か らだ」 はほ ぐされる と柔 らか くなる。硬 く固 まって しまった
筋 肉や関節 も,じ っ くりほ ぐせ ば柔 らか さを取 り戻す。 それ は確 かだ。そ の
ための技法 を身 につ けてお くのは長 い人生 に とって有益 であ ろ う。肩 こ りや
軽 い腰痛 の治 し方 を技術 と して知 ってお くことは,ち ょう どか け算 の九九 を
知 ってお くと買 い物や ち ょっ とした計算 に便利 だ とい うの と同 じように。大
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学教育 に とって は,少 しレベ ルの低 い消極 的 な意味で はあるが,現 実の学生
達の実態 を見 る と,悲 しい けれ ども切実 な必 要性 だ と言 わざる を得 ない。
体 の ほ ぐ し方 だけで な く,座 り方,歩 き方,立 ち方,眠 り方,起 き方等,
生の基本 的な技法 を習得 してお くことは,長 い人生 に とって どれ ほ ど有益 で
あ ろ うか。勿論,そ の正 しい知識 と技法 を身 につ けた上 で,独 自に工夫 を重
ね,自 分 自身のや り方 を確立 してゆ くことが で きれば(大 学生 にはそれ を望
みたい)そ れに越 した ことは ない。
本 来,こ うした ことは家庭教 育の 問に,或 い は義務教 育期 間内 に学校体育
の授業 な どにお いて,基 礎 的な養生 法 として これ を修得 させ てお くべ きこ と
ではあ る。 しか し今 の家庭 や義務教 育課程 にそれ をす る力が ない ことも悲 し
い現実 であ る。現実 の学生達 の実態 を見 る時,必 修 にす る意味す ら十分 にあ
る と言 って良いで あろ う。少 な くとも基 本的 な呼吸法(丹 田呼吸法や深呼吸
の仕方 な ど)と 良い姿勢 に関す る知識 と習慣 くらいは必 要不 可欠 な教 養 と し
て教 えておいた方が良い と思 うが,い かがであ ろ うか。
4.2身 体 の教 養 と して 一体 を知 る 一
受 講 して くる学 生 達 の 多 くは,当 初,自 分 の体 を よ く知 っ て い る と思 っ て
い る よ うで あ る 。例 えば 身 長 が ○Ocm・ 体 重 ○Okg,体 力 は劣 る が運 動 神 経
は良 い,鏡 を見 て少 し痩 せ 気 味 だ け どス タイ ル は ま あ まあ,と い っ た具 合 で
あ る。 勿 論,プ ロ選 手 の よ う に体 を動 か した い と思 っ て もそ うは動 か ない も
の だ とか,自 分 の体 には見 え な い部 分 が あ る とい うこ と も知 っ て い るが,そ
れ も含 め て 自分 の体 の こ とは よ く知 って い る と思 っ て い る ら しい 。
しか し,そ の 知 り方 の ほ とん どは 自分 の体 を外 か ら見 た 時 の知 り方 で あ る。
身長 も体 重 も客観 的 数 値 で示 され るが,そ れ は ま さ に第3者 の 目か ら見 た も
の で あ る。 そ して,彼 らに と って は他 者 との 比 較 も重 要 な要 素 に な って い る
ら しい 。 自分 が ど う動 い て い るか を 自分 が 知 る とい う こ とよ り,友 人 よ り巧
い か ど うか,美 しい か ど うか,強 い か弱 い か とい っ た こ との 方 が 大切 な よ う
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であ る。 自分 の体 の価値 や意味 を他 者 との関係 で見 てい る。つ ま り彼 らは 自
分 の体 を外 か ら見 た情報 で知 り,外 的関係 の中で位 置づ けてい る と言 って良
いだ ろ う。
彼 らは 自分 の体 を内側 か ら見 るなんて全 く意識 したこ とす らない ように見
える。 「内側」 とい うの は変 な表現 か も しれ ない。 これ は解剖 学 的 な意味 で
の内側 で はな く,内 部感 覚 による身体経験 の総和,或 い は体 を内側 か ら感 じ
た身体像fそ ういった ものであ る。いず れ にせ よ,そ の よ うな 自分 の体 の知
り方 につい てはほ とん どの学生 が してい ない。
一方で
,本 授 業 を履修 し終わ った学生 は,レ ポー トで以下の ように述べ て
い る。 「体が な くなれ ば生 きられないの だか ら体 が大切 だ と頭 で は思 ってい
て も,体 で感 じたこ とはなか った。で も,気 功で体 に意識 を置 くこ とを して,
自分 と体 との距離が縮 まった と思 う。」 この学生が言 ってい るように,通 常,
体 は病気 の時で もない限 り,意 識 され る ことは ない。そ うい う意味 では体 を
忘 れて生 きてい る ときの方 がむ しろ幸せ な時 だ,と 言 って良い だろ う。 また
よ しんば体 が大切 だ と頭 で わか ってい た として も,「 生」 の実感 と して わか
ってい る とい うわけではない こ とが多い。命 に関わ る病気 や怪我 を した と き
に 「初 めて体の大切 さが 身 に しみた!」 とい う話 は よ く聞かれ るが,こ れな
どは体 の大切 さが実感 としてわか った とい うこ との好例 であ る。 しか し,こ
こは注意 が必要 である。 この場合,そ の重要 さを実感 した とい うのは体 の異
常 さに よってで ある。 ところが この学生 は健 康 な体 で,体 が大切 だ と実感 し
てい るので ある。養生法 の授 業 におい て体 に意識 を向け る ことで,そ れ を実
感 した とい うわけだが,そ の意味 は大 きい。
す なわち,学 生達 が実感 した体 の大切 さは,消 極 的な時 の体 でで はない。
消極 的 な時 とは,命 を宿 してい る体 がその命 の営 み に障害 や危 険が生 じた時,
いわば非常 時 とい う意味 である。学 生達 が授 業 で体験 した体 は,健 康 な時の,
積極 的 な時の体 で ある。命 を宿 してい る体 が その命 の本 来の営 みを行 ってい
る時の体 であ る。そ して,自 分 が内側 か ら感 じた体 であ る。
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ところで 「体 は小 宇宙 だ」 とよ く言 われ るが,内 側か ら感 じる自分の体 も
実 は小 宇宙 と言 って良い ほ どに広が りと奥行 きを持 っている。 この小 宇宙 を
知の対 象 として捉 えるこ とは,人 間的教養 に とって極 めて重 要 なこ との よう
に思 える。 なぜ な ら先 に も見 た とお り現在我 々が 「身体」 とい う言 葉で表象
す る ことが で きる ものの殆 どが客観 的に見 られ た肉体や 身体 であ る。解剖 学
的知識 に しろ,生 理 学的知識 に しろ,バ イオ メカニ ックス的知識 に しろ,全
て体 を外 か ら見 た ものであ る。極 めて偏 ってい る と言 わねば ならない。 こう
した外 か ら体 を究 明 してい る知識(一 般 的,普 遍的)も 大切 で はあ るが,全
く同 じ重 さで大切 なのが内側 か ら感 じられてい る体 につ いての知,自 分 の体
につい ての知(個 別 的,特 殊 的)で ある。
なぜ な ら自分 の体 は自分 そ の ものであ る と言 って過言 でない し,自 分 の命
は他 な らぬ 自分 の体 に宿 ってい るか らであ る。 自分が 自分 の体 に働 きか け よ
うとす る時,直 面 す るの は この生 きて うごめい ている,こ の体 であ る。他 者
や世界 に働 きかけ よ うとす る時,黙 って共 に働 いて くれ るの は,内 側で感 じ
つつ,共 に在 るこの体 で ある。 その体 が小宇 宙 と言 って良い ほ ど広 大 な領域
を形成 してい る。一人一人の体 がであ る。 この 自分の体 につい ての知が欠落
していた り,貧 しか った りして良い理 由は全 く無 い と言 って良いだろ う。
この内側 か ら感 じてい る体 の知 は,教 養 とい う観点 か ら言 えば,単 に必要
だ と言 うだけで は不 十分 であ る。外側 か らの知 とのバ ラ ンス も大切 で あ る。
しか もその質 と量 の両面 におい てバ ランスが取 れてい る必要 があ る。さ らに,
それ らは有機 的 に統 合 され ている こ とが望 ま しい。 そ うあ って こそ教養 ある
身体 とい うこ とがで きるであ ろ う。
そ して,大 学教 育 とい う観点 か ら重 要だ と思 われる こ とは,こ の統合 をい
かに行 うのか とい うこ とで ある。本授業 で はく考 える こ と〉によって統合 し
ようと してい る。 この統合 をく 自分 が 〉〈考 える こ と〉におい て行 うとい う
ところが重 要であ る。考 える主体 は 自分 で なければな らない。 しか も理性 を
持 った 自己であ って,い か なる他者 が考 えて もそれは意味 を為 さない。命 を
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宿 している体 の実感 を,理 性 的 自己 自身が考 える とい うことで なければ統合
は起 こ りえない し,意 味 をな しえない。
この意味 で本授業 の実 習 ノー トが果 たす役割 には大 きな ものが あ る ように
思 える。実習 ノー トにく感 じた こと〉 とく考 えたこ と〉を記録す る とい うこ
とが,自 分 の体 の実感 と知 的思 考 とを融和 させ る きっかけ となっている。
4.3「 知 」 と 「生」 の統合契機 と して 一体 で知 る,体 から知 る一
ところが一方 で,現 実 の学生達 は,情 報化 の急激 な進展 に よってであ ろう
が,吸 収 しなければな らない とされ ている知識 と技術 に溺 れかけてい るよ う
に見 える。大学 にお け る教科 の学習課題 だけの話 で はない。社会 で生 きて行
くため に,乗 り遅れ ない ため に,汲 々 となって はい ない だろ うか。 「時 間が
ない!」 「忙 しい!」 とい う言葉が免 罪符 にな りか けている。社 会全体 も我
を忘 れて,走 り続 けている ように見 える。殖 えす ぎたネズ ミが集 団で暴走 し,
やが て海 に呑 まれ て行 く話 を聞いた こ とが あるが,そ れ に似 てい る気がす る。
学生達 もその ような社会 の中でいわ ば外 的 な要請 に背中 を押 され る ように し
て生 きてい る。
そ して,や っ との思い で吸収 した知識 に溺 れて 自己 を見失 いか け,見 失 い
かけてい る自分 を忘 れ ようと して,ま た もや外 に知識 を求め てい る ように見
える。 さらには吸収 した知識 が また もや新 たな知識 を請 求 して くる とい う悲
しい姿 も見 えて くる。今や外側 か ら も内側 か らもせ き立 て られ首 を うなだれ
てい る姿 しか見 えて こない。
そ れ らの知識 を追求す る ことが悪 い とい うつ も りはない。 問題 はそれ らの
知識が彼 らにとって は外 的 な ものだ とい うこ とにある。彼 らの 「生」 に とっ
ては間接 的 な知 なのであ る。情 報化 の進 展 はそ の間接 度 を更 に強 めてい る。
それ らの知識 は知 の発 生現場 か ら,現 場 の リア リテ ィか らどん どん遠のい て
しまいつつ ある。彼 らはそ うした リア リテ ィの感 じられ ない知識 と情報 の洪
水 の 中で生 きている。
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前 に も述べ た よ うに,学 生達 は この授 業で様 々な体験 を してい る。養生法
の技 法 を学 んで行 く過程 で,知 らなか った体 に出会 った り,思 わぬ 自己発見
を した りa他 者 との不 思議 な交流 を した り,世 界 との新 たな触 れ合い な ども
体験 して きた。それ は体 験 とい う言葉 が表 してい る ように 「体」 で実感 して
いるのであ る。 この体 験で知 り得 た こ とを,内 側 の知,或 い は内側 か らの知
と言 うこと もで きるだろ う。
こう した内側 か らの知 には大 きな意味が有 る ように思 える。 レポー トで あ
る学生 は次 の ように書い てい る。「改 めて 自分 を見 つめ直せ た ように思 えた。
しか も気功 とは何 か とい う定義 を考 えるので はな く,そ の行 為か ら自分 とは
何 か とい う もの を見 直す 良い機会 だ った。」少 し解説 が必要 で あろ う。前後
の文脈 か ら彼 が言い たか った こ とを説明す る とこうであ る。 自分 を見 つめ直
せ たのは,認 知心理学 とか認識論 な どの 自己認識 に関す る理論や知識 に基 づ
いてで はない。 また気功 にお け る自己認識 とは何 か とい ったい わば 「定 義」
か ら演繹 的 にそ れ を行 ったので もない。気功 を実践 す るこ とか ら,す なわ ち
自らの行為 か ら,自 分 を見直 す こ とがで きた と言 ってい るのである。言 い換
えれ ば既 にある外 なる知識 で 自己 を見つ め直 したので はな く,体 か ら(体 の
行為 か ら)自 己 を見 つめ直す こ とがで きた と言 ってい るのであ る。
再度,確 認 したい。 この授 業で彼 らは 「体験 した」 ので ある。直接 的 に自
分 の体 を体験 したのであ る。 自分 の体 で直接 に感 じた のである。 自分 の体 か
ら知 り得 たのである。それ らは直接 的な知 であ る。 これ以上 ない と言 って も
良い くらい に リア リテ ィに溢 れ ている。 「息 を吹 き入 れた筋 肉が ググ～ ッと
伸 び て」 い った り 「脱力 してい る と思 ってい るの に,勝 手 に腕が相 手の手 に
同調 して上が って」 しまったの は 自分 の体 なので ある。 そ して 「自分 の身体
に起 きていた微妙 な変化 とか を少 しずつ理解 す るのがお も しろか った」 ので
あ る。
友人 の背 中 に掌 をおいた時,友 人の体 の中 に息 づ くものを感 じ 「怖 か った」
と感 じたのは,初 めて感 じたか らである。その掌 で人の呼吸 を,息 づ かい を,
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息吹 を,命 の営 みの一端 を感 じたか ら,単 な る知識 としてでは な く,実 感 し
たか ら,驚 いて しまったのであ る。
「風 と虫 の声 が妙 に さえ渡 って聞 こえ」 た り,「 堅 い床 な の に,沈 み こん
で包 まれた よう」 に感 じ,「音 が 身体 に入 って くる感 じ」 を受 けたの も自分
の体 で感 じたので ある。周 りの世界 を体 を通 して感 じてい るので ある,リ ア
リテ ィに溢 れて。
彼 らは この授 業 で初 め てそ う した こ とを体 験 した ようで ある。 これ まで,
彼 らはいか にそ うした体 験 か ら遠 い ところで生 きて来 ていたのだ ろ うか。 い
や正確 ではない。彼 らも豊 かな体 験 を して きている に違 い ない。 ただそれ を
それ として気づ くこ とな く過 ご して きた にす ぎない ので あ ろう。 もしそ うで
なけれ ば,今,気 が つ く可能性 す らもないで あ ろうか ら。
ここに も大学教育 に とって重要 な こ とを見 い出す こ とがで きる。世界 の認
識 とい うこ とに関 して も同様 の構 図が見 えて くる。外側 の知,一 般 的な知,
普 遍的 な知 も大切 だが,内 側 か らの知,個 別 的 な知 も共 に大切 である。 さ ら
にはそれ らのバ ラ ンス をとるこ とが必要 ではないだ ろうか。そ の質 と量 にお
いて も,そ れ らの有 機的 な統合 と調和 を図 る とい うこと も必 要 であろ う。 そ
して,そ の統合 をいか に して行 うか とい う ことが重 要であ る。 ここで も大学
教 育 である限 り,理 性 に基づ いて,そ れが行 われる ことが望 ま しい こ とは言
を待 たないであ ろう。
この点 で も本授業 での実習 ノー トや期末 レポ ー トの役 割 は重要 であ る。特
に レポー トの果 たす機 能 は 「総合」 と 「統合」 とい う点 におい て顕著 である。
レポー トの課題 は先 に述べ た通 り「この授 業 で学 んだ と思 うこ とを まとめる」
こ とであ るが,学 生 は14回 分 の 自らの実習 ノー トを手がか りに或 いは素材 に
して,自 分 が体験 した ことや学 んだ こ とを振 り返 り,全 体 的 に構 造 的 にま と
め よう とす る(と にか く一枚 の図 に しなけれ ばな らないのだか ら)。 この時,
彼 らの頭脳 の 中で はsか つ ての 自分 の体験 とその時の思考 を もう一度,知 的
思索 の対象 に据 えて,総 合的 にその関連性 や 関係性 を思索 す る とい うことが
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行 われてい る。そ して漸 く完成 した図 を今度 は文章化す るわけだが,そ の過
程 で,彼 らは再 び学 んだ こ とや体 験 した こ との意味 を問 い返す こ とにな る。
この ことが,自 分 の体や他者 や世界 の持 つ意味 を,一 人一・人の 「生」 に関連
づ け,位 置づ け,そ の認識 を深 めて ゆ く働 きをしてい る ように思 えてな らな
いo
5.結 論 に代 え て 一 自分 と体 と心 と命 一
先 に も述べ たが,現 代 の学生 の実態 には憂慮 すべ きものが あ る。 問題 は,
「自分 」 と 「心」 や 「体」 との 関係 が希 薄 にな って きて しま ってい る こ とで
ある。 自分 その ものであ る この体 を,外 か らの 目で しか知 る こ とが ない,自
分 の体 の実感 を痛 みや異常 とい う場合 で しか持 てない,他 者 の体 に息づ いて
いる命 を自分 の体 を通 して実感 した こ とが ない,自 分 の心 を苦 しみや抑圧感
等 と して しか感 じられない,周 囲 に息づ くもの を利用 の対 象 と して しか見 る
ことがで きない,そ うい う体 や心の状態が他者 の体 や心 を傷 つ けた り,損 ね
た りして しま うことに繋が ってい くので はないだろ うか。
本授 業で学生達が体験 した ように,自 分 を自分 の内側か ら感 じ,自 分 の体
や心 に豊か な広が りと深 さを実感 した時,自 分 の大切 さが,そ してそれ を支
えてい る命 のかけが えの なさが,身 に滲 みて実感で きて くるので はない だろ
うか。 その実感 をゆ っ く りと味 わい,噛 み しめ,振 り返 りなが らく考 える こ
と〉に よって 「自分」 と 「心」 と 「体」 が融和 し統合 されて くるの ではない
だろ うか。
他者 を感 じるため には,ま ず もって 自分が 自身 を実感 で きてい なければな
らない。他 者の体や心 を,自 分 の体 や心 を通 して実感 した とき,他 者 の大切
さやかけが えのな さが 身 に滲み て感 じられて くるので はない だ ろうか。人が
喜 び に満 ちあふ れている とき,外 か ら見 て或 い は周 囲の状況 や言葉 か ら 「こ
の人 は喜 んでい る!嬉 しそ うだ!」 と頭で判 断で きるこ と も大 切 であ るが,
その人 の喜 び を,自 らの体 と心 で内側 か ら感 じるこ とが で きる とした らどう
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であ ろ うか。一 つの命 が体 と心 で喜 んでいるその心 地 よ さを,も う一つ の命
がその体 と心で感 じる とした ら,ど うであろ うか。 これ は想像力 の問題 では
な い。感 受 性 の問題 で あ る。感 応 と共感 の問題 であ る。授 業 の 中で学 生 が
「友達 の体が 息づ いてい る」 の を感 じた時,実 は触 れ られてい る方 で も,単
に触 れ られ てい る とい う感 じを持 つ だけで はな く,「 自分が 息づ いてい る こ
とを,触 れ てい る人が感 じてい る」 と感 じて もい る。一つの命が体 で息づ い
てい るの を,も う一つ の命 がその体 で感 じた,共 感 した とい うことで はない
だ ろうか。
ち ょっ と見方 や感 じ方 を変 えて見 れ ば,現 実 の 「生」 はか くも豊 か に息 づ
き,広 が り,繋 が りあ って生 きてい る。一方iテ レビのニ ュース番組 で は,
悲惨 な事件 の頻発 を報 じ,解 説 者が声高 に人 間性 その ものの崩壊 を嘆 いてい
る。吸収 しなけれ ばな らない情報 や知識 の量 が格段 に増加 してい る現代 社会,
歪 み は一入一人 の体や心 に織 を作 り始 めてい る よ うに思 える。 「知」 と 「生」
が背 を向 け反 目 しなが ら立 ってい る姿が 目に浮 かんで しま う。
客観 的で普遍 的な知 の集積 と創 造 に走 り続 けねば な らない現代 の大学 にお
いて も,学 生の教 育が極 めて重 要で本質 的な課題 であ る ことは言 うまで もな
いだ ろ う。明 日の知 を担 うであ ろ う一人一人 の学生 に,人 間 と しての,一 ・つ
の生命体 としてのバ ランス と調和 の とれた在 り方 を教 える ことは当然 の責務
であ ろ う。それ ばか りか知 その もの に対 す る責務 で さえあ ろ う。高度 に専 門
的 な知 識や技術 を教育 す るためだか らと言 って,人 間の体 と心 と命 を軽視 し
て も良い とい ういか なる理 由 も見 つか らない。
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